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1. INTRODUCCION 
El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) fue contratado 
por la Comision Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) para Ilevar adelante una 
serie de "talleres ampliados" (con representantes del sector publico, privado, 
academico y ONGs), relativos a los temas de "Propiedad y Acceso a los Recursos 
Geneticos" y Bioseguridad". 
Estas actividades se enmarcaron en el Convenio CONAMA/BID-Fomin NO A1b2, 
firmado con el Banco interamericano de Desarrollo, cuyo principal objetivo es el 
financiamiento de un Programa destinado a fortalecer las actividades de la CONAMA 
como organismo coordinador de la proteccion del medio ambiente en Chile. 
2. METODOLOGIA DE TRABAJO 
2.1 ACTORES Y MODALIDADES DE TRABAIO. 
Fueron coordinados y provistos por CIID, un equipo de especialistas internacionales, 
quienes actuaron junto a un Coordinador Tecnico, quien coordino todas las tareas 
y actividades relacionadas con esta propuesta. La calidad tecnica del trabajo fue 
controlada por el Coordinador Regional de la Oficina del CIID en Montevideo y por 
especialistas en biodiversidad de la oficina Central del CIID en Ottawa. Tambien se 
conto ademas con apoyo administrative y logistico directamente en Santiago de 
Chile. 
4 Coordinador Tecnico Ing. Agr. Gustavo Blanco 
4 Experto Propiedad Dr. Carlos Correa 
4 Experto Acceso Dr. Marcio de Miranda 
4 Experto BioSeguridad Dr. Quentin Kubicek 
4 Especialistas en Planificacion 
participativa por objetivos Lic. Monica Chaparro 
Deborah Ferrada 
4 Especialistas del CUD Dr. Carlos Sere 
Dra. Maria Jesus Gines 
4 Apoyo administrativo y logistico Red Internacional de Metodologia de 
Investigacion de Sistemas de 
Produccidn (RIMISP) 
CONAMA, dispuso de in equipo de tecnicos del Departamento de Recursos 
Naturales de CONAMA Coordinados por la Dra. Consuelo Munoz, quien fue la 
contraparte tecnica de la CONAMA, realize el relevamiento y la recoleccion de la 
informacion disponible en Chile y, en coordinacion con CIID/IDRC, la seleccion de 
las presentaciones. Los participantes seleccionados directamente por CONAMA. 
A los efectos de la coordinacion y toma de decisiones el Coordinador Tecnico fue el 
enlace del CIID con la CONAMA, actuando directamente con la Coordinadora senalada 
precedentemente. 
22 Actividades previas a los talleres 
El Coordinador Tecnico realizo una primer visita a Chile en la que coordino con la 
contraparte asignada por la CONAMA el cronograma de las actividades y la agenda de 
temas. 
Se formo un equipo de trabajo con tecnicos designados por la CONAMA y el 
Coordinador Tecnico los que focalizaron los aspectos mas importantes y de mayor 
interes de las distintas areas tematicas, realizandose tambien una reunion de 
coordinacion con la responsable del taller de Planificacion Participativa por Objetivos. 
Durante la estadia del Coordinador Tecnico en Chile, se identificaron los participantes 
de los talleres y se seleccionaron los Especialistas que presentaron estudios de caso. 
Se visitaron a los participantes identificados en Ia primera reunion, quienes 
proporcionaron materiales e informaciones que resultaron de interes para las 
actividades Ilevadas a cabo en los talleres. 
2.3 Los Talleres 
Se realizaron tres talleres con una duracion de cuatro dias el primero, tres dias el 
segundo y dos dias el ultimo, en periodos consecutivos. De esta forma, se brindo la 
oportunidad del aprovechamiento de la totalidad de los talleres. Asimismo, este 
procedimiento facilito la decantacion de conocimientos de un taller a otro. 
El primer taller, de cuatro dias de duracion, abarco los temas de "Situacion del Regimen 
de Propiedad aplicable a los recursos geneticos" y de "Acceso a los recursos geneticos". 
El segundo taller, de tres dias de duracion, cubrio el tema de "Bioseguridad". 
El ultimo taller de dos dias se utilizo para sentar las bases del plan estrategico de la 
CONAMA en los temas tratados. 
Los talleres se realizaron en las siguientes fechas: 
Taller de "Propiedad y Acceso a los Recursos Geneticos" 
del 25 at 28 de agosto de 1997. 
Taller de "Bioseguridad" 
del 3 at 5 de setiembre de 1997. 
Taller de "Planificacion Participativa por Objetivos" 
25 y 26 de setiembre de 1997. 
El Coordinador Tecnico participo en los talleres asegurando de esta manera la 
coordinacion tecnica general y la resolucion de situaciones imprevistas. Tambien se 
conto con el apoyo administrativo de RIMISP. 
En la manana del primer dia de los dos primeros talleres, antes de su comienzo formal, 
se realizo una breve reunion entre el Coordinador Tecnico, el especialista internacional 
que participo en ese taller y el Coordinador y Tecnicos de la CONAMA para permitir los 
necesarios ajustes a la agenda prevista. 
En todos los talleres se formalizaron Grupos de Trabajo donde se redactaron las 
conclusiones en relacion a los temas tratados. 
2.3.1 Taiier"Situacidn del Regimen de Propiedad"y "Acceso a los Recursos 
Geneticos " 
En la tematica de la Situacidn del Regimen de Propiedad, se trabajo en las 
areas del Derecho Internacional, Comparado y Nacional. En el primer caso se 
analizaron las recomendaciones, convenios y acuerdos internacionales referentes a la 
propiedad aplicable a los recursos geneticos. En el segundo, se analizaron los regimenes 
de propiedad en palses modelo y en el caso del derecho nacional se analizo 
especificamente el regimen de propiedad en Chile. 
Para el tema de Acceso a los Recursos Geneticos, se trabajo primeramente 
con una contextualizacion historica de los distintos acuerdos internacionales relativos 
al tema, con presentacion regional donde se planted la situacion del Pacto Andino y los 
adelantos en el Parlamento Amazonico. Tambien se incluyo un sumario de actividades 
en el tema a nivel de paises, Filipinas y Brasil, y se compararon unos con otros. Se 
presentaron los principales componentes de los contratos de acceso y se discutieron 
ejemplos especificos. 
2.3.2. Taller "Seguridad en Biotecnoiogia" 
En el Taller sobre Seguridad en Biotecnologia participaron invitados especiales que 
presentaron experiencias regionales, como la experiencia practica de Argentina en 
relacion a la autorizacion de ensayos y de liberacion al medio ambiente de organismos 
modificados geneticamente (OMG), la experiencia del Brasil respecto a la reciente 
legislacion, aprobada en 1996, asi como extra (Canada y Estados Unidos). Se debatio 
en forma intensa lo relacionado con la bioetica y codigos de conducta. 
2.3.3. Taller "Planificacion Participativa por Objetivos" 
Las dos ultimas jornadas estuvieron dedicadas a la realizacion de un Taller de 
Planificacion Participativa por Objetivos (en adelante PPO), cuya finalidad fue la 
identificacion de problemas de cada tema, la definicion de los objetivos y su 
priorizacion, el diseno de Iineas de accion y tareas que contribuiran a la elaboracion de 
un Plan Estrategico de la CONAMA en las areas de Propiedad, Acceso y Bioseguridad. 
A estos efectos se conto con las conclusiones surgidas de los Grupos de Trabajo que 
actuaron en los talleres anteriores. 
La participacion del Coordinador Tecnico en las sesiones de aplicacion de la metodologia 
PPO fue a los solo efectos de alentar y enriquecer el proceso, pero asegurando que el 
grueso de los insumos proveniese de los participantes de los sectores representados. 
De este proceso resultaron la definicion de prioridades de las Iineas tematicas y la 
formulacion de un informe por parte del especialista en PPO. 
3. TALLER "REGIMEN DE PROPIEDAD APLICABLE A LOS RECURSOS 
GENETICOS" 
3.1. AGENDA DESARROLLADA 
Consuelo Munoz Introduccion y objetivos del taller 
Gustavo Blanco Metodologia de los talleres 
Juan Izquierdo Sistema mundial de los recursos fitogeneticos para la 
alimentacion y la agricultura de la FAO, acceso y derecho 
del agricultor. 
Carlos Correa Regimen de propiedad. 
- Derecho de soberania y de propiedad sobre los recursos 
geneticos, propiedad material e intelectual. 
- Apropiacion a los recursos geneticos, caracteristicas y 
diferencias de los derechos de obtentor y de patentes. 
Extension de la propiedad a variedades campesinas y 
conocimientos de comunidades indigenas / agricolas; 
viabilidad y posibles alcances de regimenes sui generis 
y de los Derechos del Agricultor. 
La propiedad de los recursos fitogeneticos en los 
convenios e instrumentos internacionales. 
Carlos Correa Derecho comparado. 
- Propiedad de los recursos fitogeneticos. 
- Aplicacion de los derechos de obtentor; la legislacion del 
Grupo Andino, Mexico y Brasil. 
Manuel Ruiz Operativizacion y aplicacion de la norma 
Andina. 
Carlos Correa Derechos comparados. 
- Tendencia sobre el patentamiento de materiales 
vegetates; el proyecto de Directivas de Patentes 
Europeas; los casos de EE.UU, Argentina, Brasil y Grupo 
Andino. 
- Nuevas iniciativas (Tailandia). 
Luis Flores Hacia un regimen nacional de propiedad especifico de los 
recursos geneticos 
Eduardo Carrillo Derecho nacional DOV/Patentes 
Enzo Cerda Registro chileno de variedades: UPOV 
Carlos Correa Elementos para definir un regimen nacional de propiedad de 
recursos geneticos 
Maria I. Manzur Vision de la ONGs de la aplicacion en Chile de los derechos 
de obtentor 
Roberto Rozas Formacion sistematica de personal en propiedad. 
Grupo de trabajo 
Implicaciones de la legislacion de patentes y derecho de 
obtentor. 
Posible regimen sui generis y las convenciones 
internacionales. 
Derechos del Agricultor 
Plenario Discusion de resultados de grupo de trabajo y conclusiones. 
3.2 RESULTADOS 
3.2.1 CONCLUSIONES DEL TALLER 
Taller 11 paso 
Ahondar en Materias: Jurfdicas 
Tecnicas 
Economica 
con relacion a Ia Culturales 
Propiedad Sociales 
Intelectual Polfticas Nacionales e Internacionales 
Divulgacion y creacion de conciencia nacional 
Se identifica un desconocimiento de la materia y sus implicancias en sectores 
productivos, de investigacion y comunidades de base se entiende necesario generar 
conciencia nacional en la materia. 
Las recomendaciones de este taller y los avances en las tareas del grupo deberan 
ser ampliamente difundidas e incorporar los comentarios y recomendaciones de los 
distintos sectores implicados, a la discusion. 
Esta Materia, su complejidad e implicaciones indica seguirla abordando de manera 
interdisciplinaria e intersectorial (productivo y social). El tratamiento debe ser acorde 
a las necesidades y desaffos de cada sector. 
Crear un grupo de trabajo (bajo las caracterfsticas anteriores) con el fin de que 
funcione como comite operativo que avance en el analisis de la materia y en la 
difusion de la informacion. Se sugiere a CONAMA como institucion impulsora de 
este y grupo que se encargue de buscar una figura formal para su operativizacion. 
El grupo debera ser establecido en forma regular y abierta, buscando consensos. 
> A este grupo se le encarga como tarea: 
Diagnostico: 
Legislacion existente en la materia 
Base: Consultoria de CONAMA; Analisis del ordenamiento juridico es 
adecuado en relacion a los objetivos de conservacion y utilizacion sostenible 
del Recurso Genetico (constitucion, codigo civil, ley de bases, CDB, ley de 
obtentor vegetal, ley de patente, tratados internacionales, entre otros) 
Estudio de proyectos de legislacion: 
Nuevos instrumentos que se esten preparando en la materia (Recursos 
Geneticos). (Nueva ley de patentes, Nueva ley de Bosque Nativo). 
Estudios Comparativos del tratamiento de la materia en los paises de la 
Region y otros (Mexico, Brasil, etc.) y convenios internacionales (por ejemplo 
art. 16 CDB) 
El grupo debera abordar los siguientes temas: 
Objetivo que se persigue con regular el acceso: 
ZRestringir Acceso? 
i.Restringir Exportacion? 
LDesarrollar Capacidad de Negociacion? 
WDesarrollar Capacidad de Utilizacion? 
i,Conservacion de Recursos? 
.Objeto de la Proteccion (materia)? 
Intangible (informacion genetica) 
Conocimientos Asociados 
Productos Derivados 
.Condiciones de la Proteccion:? 
nace con la existencia 
se requiere registro. 
.Requisitos para obtener proteccion? 
Otulares: Comunidades originarias, nacion? 
Distribucion de Beneficios 
Revisar Conceptos: Patrimonio Nacional, Proteccion en el tema propiedad 
Es importante que a este proceso se incorpore la discusion y vision regional. 
Recomendar en forma especifica a la Cancilleria refrendar en las futuras 
discusiones del articulo 27 de TRIP'S la posicion chilena de mantener to 
establecido sobre plantas y animales (No patentables) y de que se acepte el acta 78 
de UPOV como un sistema sui generis eficaz para la proteccion de variedades. 
Se reconoce que este analisis es un proceso de largo plazo, y que no deberia limitar el 
avance en el tratamiento inmediato del terra Regulacion del Acceso. 
3.2.2 COMENTARIOS DEL DR. CARL OS CORREA 
Si bien la propiedad de diversos tipos de recursos biologicos, incluyendo flora y 
fauna, se encuentra resuelta en Chile de conformidad con los principios generales y 
reglas especificas del derecho civil, no existe - como en la mayoria de los paises - 
una solution clara para los recursos geneticos. 
El tratamiento del tema debe partir de la distincion entre la propiedad de la materia 
biologica ("propiedad fisica") y del componente intangible que ells puede contener 
("propiedad intangible"). En tanto la propiedad de la primera es atribuible y esta 
delimitada segun los principios y reglas antes referidos, esta indeterminada en el 
caso de la segunda. De hecho, a falta de una normative, el componente intangible 
debe ser considerado en el "dominio publico", esto es, accesible y susceptible de ser 
utilizada por cualquiera. 
Durante el Taller se puso enfasis, igualmente, en la distincion entre los derechos de 
soberania y de propiedad. El reconocimiento de los primeros por la Convencion de 
Diversidad Biologica no equivale a una definition y reconocimiento de los segundos. 
A la luz de algunas iniciativas y avances en el derecho comparado, una de las 
posibilidades consideradas en el Taller es la eventual declaracion de los recursos 
geneticos como un "patrimonio de la Nacion". Los alcances de tal declaracion, sin 
embargo, asi como su forma de instrumentacion legal requieren una mayor 
investigation. Asimismo, deberan definirse los efectos juridicos que ella generaria, 
especialmente en relacion con los propietarios de los predios en los que pudieran 
hallarse recursos geneticos y sobre los actos que ellos estarian excluidos de efectuar 
a su respecto. 
De modo similar, se requiere un estudio mss profundo sobre posibles modalidades 
de atribucion de derechos a las comunidades locales e indigenas. En el Taller se 
enunciaron diversas propuestas efectuadas y sus diferentes alcances, asi como las 
dificultades existentes para determinar tanto el sujeto como el objeto de tales 
derechos. El caracter colectivo de los conocimientos no parece plantear una barrera 
infranqueable para la atribucion de derechos a las comunidades, los que no 
requieren ser concebidos sobre la base de un caracter exclusivo. 
En relacion con el punto anterior, deberia considerarse la instrumentacion en Chile 
de la Convencion 169 de la OIT, asi como la eventual reforma de otras leyes 
relevantes (algunos participantes mencionaron, en particular, la Ley Indigenista). 
En lo que respects al patentamiento de recursos geneticos, se observo que en Chile 
se estan tratando solicitudes de patentes que incluyen material biologico, sin que 
exista hasta el momento una obligation de deposito de material a los fines de una 
completa divulgacion. La Ley dispone una exception al patentamiento de plantas y 
animales, en Iinea con to dispuesto en el Acuerdo TRIPs de la OMC. El Taller 
considero que tal exclusion deberia ser mantenida en la ley, asi como en el propio 
Acuerdo. 
En materia de derechos de obtentor, deberia estudiarse en que condiciones podria 
protegerse una variedad descubierta, asi como eventuales reformas a ser 
introducidas (por ejemplo clara exclusion de material preexistente en la Naturaleza; 
declaracion del origen del material). 
En materia de derechos de obtentor, deberia estudiarse en que condiciones podria 
protegerse una variedad descubierta, asi como si las comunidades locales e indigenas 
pudiesen ser titulares de tales derechos. Por ultimo, sin perjuicio del valor 
instrumental de determinar el status juridico de los recursos geneticos con mayor 
precision, tal determinacion no es condicion necesaria previa para establecer 
regulaciones sobre acceso, de conformidad con la Convencion de Diversidad 
Biologica. 
4 TALLER "ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS" 
4.1 AGENDA DESARROLLADA 
Consuelo Munoz Introduccion 
Marcio de Miranda Objetivos seminario sobre acceso 
Camila Montecinos Presentacion de acceso y de propiedad derechos del 
agricultor y comunidades campesinas 
Marcio de Miranda Terminos utilizados en legislacion de acceso a 
los recursos geneticos 
Marcio de Miranda Contextualizacion historica sobre el desarrollo de acuerdos 
internacionales sobre el acceso a los recursos geneticos; el 
caso del compromiso internacional de la FAO y del convenio 
sobre la diversidad biologica 
Marcio de Miranda Estudio de caso de legislaciones regionales y nacionales de 
acceso. El caso del regimen comun de acceso a los recursos 
geneticos en el Pacto Andino; la orden administrativa n° 
96.20 de la Republica de Filipinas, y el estado del arte del 
desarrollo de la legislacion de Brasil sobre acceso a los 
recursos geneticos 
Marcio de Miranda Principales componentes de modelos de contrato y acuerdos 
para el acceso a los recursos geneticos, el caso de los 
recursos geneticos usados en la agricultura y la alimentacion 
Alberto Cubillos Experiencia del Inia-Chile en contratos de acceso 
Trabajo en Grupos * Discusion de las alternativas para el ambito de la 
legislacion chilena 
* Aspectos legales asociados al desarrollo de la legislacion 
chilena 
* Terminos y definiciones 
* Recoleccion de recursos geneticos, 
* Conocimientos asociado y modelos de contrato de 
acceso 
Plenario * Discusion de resultados de grupos de trabajo y 
conciusiones 
4.2 RESUL TADOS 
4.2.1 CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE ACCESO A LOS RECURSOS 
GENETICOS 
1. Definir objetivos generales: 
La conservacion y utilizacion sostenible de este componente de la diversidad biologica, 
cuidando los siguientes aspectos: para CBD, la distribucion justa y equitativa de los 
beneficios que se deriven de su utilizacion, evitar el deterioro y erosion del recurso, 
mantener ventajas comparativas, mantener y desarrollar las capacidades de negociacion 
del pals, resguardar los derechos de soberania. 
Regular la salida al exterior de material y recurso genetico vegetal animal y 
microorganismos terrestres y acuaticos. 
Se identificaron tres criterios para definir el material a regular: especies 
endemicas, especies nativas, naturalizadas, distribucion geografica, y estado del 
habitat en que se encuentra. 
Estado de conservacion, variedades en que Chile es pals de origen integral 
naturalizados. 
Crear conciencia sobre el valor del material y recursos biologicos geneticos en 
sus aspectos espirituales, sociales, culturales, ecologicos, economicos, tanto 
actuates como potenciales. 
Establecer el cumplimiento del consentimiento fundamentado previo como to 
establece la CBD en su articulo (5) y la ley indigena en su articulo 34. 
Definir politica y estrategia en la materia, marco legislativo y de institucionalidad. 
Establecer un registro nacional de contratos (estudiar posibilidad y alcance). 
Crear una Iegislacion nacional sobre acceso. 
Iniciar la implementacion de estos objetivos y propuestas para los terrenos 
fiscales, y coordinar la accion publica en la administracion estatal de este 
recurso. 
Incorporar en la medida de lo posible estas recomendaciones a las iniciativas 
legates e instrumentos asociados en discusion: aspp, sampe, ley de bosque 
nativo, ley de patentes entre otros. 
Explorar las posibilidades de financiamiento a proyectos en la materia 
(CONICYT, GEF, FNDR, entre otros), incentivos que estas instancias generen 
financiamiento a proyectos internacionales. 
Establecer mecanismos de difusion de acuerdos y avances. 
Establecer una red que involucre personas naturales y juridicas relacionadas al 
tema de la diversidad biologica y genetica. 
Especializar y apoyar la red existente del BDM genetico (ampliar cobertura). 
Solicitar a CONAMA establecimiento de grupo multidisciplinario. 
2. Crear un grupo de coordinacion el cual tendra como objetivos: 
Difundir la necesidad de ordenar, establecer regulaciones a la salida del pals de 
material y recursos geneticos. 
Analizar una estructura organizativa y hacer propuestas de diseno y buscar una 
forma de institucionalizarla. 
Apoyar y servir de contraparte tecnica al diagnostico y estudio de opciones 
dentro de la legislacion actual. 
Analizar estructuras y contenidos generales de contratos de acceso pero no 
aplicados. 
Establecer grupo de trabajo, especializado, para Ilevar a legislacion y coordinarse 





Analizar en forma paralela el trabajo en los terrenos fiscales 
4.2.2. COMENTARIOS DEL DR. MARCIO MIRANDA 
Los paises proveedores de recursos biologicos, mayoritariamente naciones del 
mundo en desarrollo, estan preocupados por la equidad entre el acceso facilitado de 
los recursos biologicos por un lado, y por otro, su posterior apropiacion por derechos 
de propiedad intelectual, como derechos de obtentores y patentes, principalmente por 
instituciones con matrices en paises desarrollados. 
Las estrategias utilizadas por empresas privadas para la entrada y permanencia 
en mercados emergentes en el area de productos biotecnologicos se fundamentan, 
entre otros aspectos, en el acceso facilitado de los recursos biologicos, en el use de 
tecnologia de punta y en la fuerte proteccion de la propiedad intelectual para todos los 
componentes de la innovacion tecnologica. Por este motivo, acciones de bioprospeccion 
en areas de alta diversidad biologica aumentan en numero e intensidad, normalmente 
llevadas a cabo por una gama diversificada de socios, dentro de los cuales se incluyen 
grandes empresas del sector quimico y farmaceutico, instituciones de estudio, de 
investigacion y desenvolvimiento, jardines botanicos y zoooogicos, organizaciones no 
gubernamentales, comunidades locales y comunidades indigenas, haciendo use de 
acuerdos y contratos bastante variados. 
Por otro lado, un gran esfuerzo de planeamiento nacional sera requerido en el 
sentido de capitalizar las oportunidades relacionadas con el acceso y use sustentable 
de los recursos biologicos, dentro de un nuevo contexto geopolitico creado por la 
entrada en vigor de la Convencion sobre Diversidad Biologica -CDB-, con implicaciones 
directas sobre la creacion o revision de legislaciones, estrategias, planes y programas 
en esta area. 
A. En este proceso de planeamiento, deben ser considerados aspectos 
constitucionales y legales relacionados con: 
papel de los gobiernos nacionales y municipales; 
cuestiones relacionadas a la propiedad (fisica e intelectual) sobre materiales 
geneticos/biologicos; 
eventuales derechos colectivos de poblaciones indigenas y comunidades locales 
tradicionales asociados a los recursos genetico/biologicos; 
el tenor y alcance de convenciones y acuerdos internacionales en la materia 
como por ejemplo, lo dispuesto en la Convencion sobre la Diversidad Biologica 
y decisiones tomadas por la Conferencia de las Partes para su implementacion, 
decisiones tomadas por la Comision de Recursos Geneticos de la Organizacion 
de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura -FAO-, 
especialmente aquellas relacionadas con la revision del Compromiso 
Internacional sobre Recursos Geneticos Vegetales para la Agricultura y la 
Alimentacion 
mecanismos institucionales de coordinacion y supervision de politicas tanto de 
ambito nacional como internacional y; 
analisis general de la Iegislacion ambiental del pals. 
B. En el caso especifico de la creacion de Iegislacion de acceso a los recursos 
geneticos/biologicos, algunos analisis previos detallados son necesarios. 
Dentro de estos se destacan: 
analisis de la demanda potencial de recursos geneticos por sector; 
experiencias de intercambio de materiales geneticos dentro del pals, asi como 
con instituciones del exterior; 
tendencias internacionales en el establecimiento de legislaciones congeneres y 
acuerdos multilaterales de cooperacion; 
capacidad nacional para agregar valor a los recursos geneticos; 
competencia y capacidad tecnica, administrativa y financiera de las instituciones 
nacionales para supervisar y gerenciar lo dispuesto en la ley; 
Alcance de la ley (biodiversidad en general, recursos biologicos, recursos 
geneticos, conocimiento asociado, entre otras posibilidades). 
C. Ell gran desafio reside en la preparacion de Iegislacion que: 
facilite el acceso, atrayendo interesados del pals y del exterior para las 
actividades de conservacion y use sustentable de los recursos 
geneticos/biologicos; 
maximice el control del pals sobre este proceso, abriendo oportunidades para la 
negociacion en terminos equitativos en la reparticion de los beneficios derivados 
de estas actividades. 
Adicionalmente, at legislar sobre el acceso a los recursos geneticos/biologicos, 
es de fundamental importancia que el pais se coloque simultaneamente, en la posicion 
de proveedor y de usuario (receptor) de recursos geneticos/biologicos. 
D. Principales elementos de Ia Iegislacion de acceso. 
Basandose en las experiencias realizadas por instituciones nacionales en 
reglamentar el acceso a sus recursos geneticos (ver punto 4.2.2.1), una Iegislacion 
nacional puede contener los siguientes elementos basicos: 
Definicion clara de los objetivos y del alcance de la ley, explicitando eventuales 
elementos a ser excluidos (recursos geneticos de la especie humana, materiales 
intercambiados entre las poblaciones indigenas y materiales eventualmente 
incluidos en acuerdos internacionales firmados por el pals, por ejemplo); 
Definiciones de terminos basicos, directamente asociados a la comprension del 
alcance de la ley, de modo de facilitar su aplicacion (ver punto 4.2.2.2); 
Definicion de las estructuras institucionales nacionales responsables para la 
autorizacion del acceso y de los instrumentos burocraticos referenciales que 
formalicen la negociacion del reparto de los beneficios derivados por el use 
comercial de los recursos geneticos (implementacion del "Consentimiento Previo 
Fundamentado" y de los "Terminos Mutuamente Acordados"); 
Mecanismos para operar la reparticion de los beneficios (fondo nacional para 
recaudar tasas y eventuales contribuciones para la colecta, por ejemplo) y; 
Sanciones y penalidades relacionadas con infracciones a la ley. 
E. Comentarios sobre las conclusiones del grupo de trabajo. 
Definir Objetivos Generates: Conservacion y use sustentable de este componente 
de Ia diversidad biologica, cuidando los siguientes aspectos: la Convencion sobre 
Diversidad Biologica, Ia distribucion justa y equitativa de los beneficios que se 
deriven de su utilizacion, evitar el deterioramiento y erosion de este recurso, 
mantener las ventajas comparativas, mantener y desarrollar las capacidades de 
negociacion del pals y, resguardar los derechos de soberania. 
Comentario: Se torna muy importante en /a definicion de los objetivos, 
que estos no se confundan con objetivos y misiones inst/tuciona/es ya 
previstas por otras /eyes, especialmente en lo que se refiere a /as 
actividades de conservacion de areas protegidas y de los recursos 
geneticos/bio%gicos. De /a misma forma, e/ use sustentab/e de los 
recursos geneticos/bio%gicos, definidos como objetivo de /a ley, puede 
incluir complejidades que pueden traer dificultades operacionales para 
la aplicacion de la misma, dado que este objetivo comprende un gran 
universo de acciones para que pueda ser plenamente alcanzado. 
Regular la salida para el exterior de materiales y recursos geneticos de plantas, 
de animates y microorganismos terrestres y acuaticos. Fueron identificados los 
siguientes criterios para definir los materiales a regular: especies endemicas; 
especies nativas o naturalizadas, distribucion geografica y estado del habitat en 
que se encuentran, estado de conservacion; variedades relacionadas con 
aquellas que Chile es pais de origen. 
Comentario: Importante conclusion del grupo de trabajo dado que la 
remision de muestras de recursos geneticos para e/ exterior es tin 
punto central de la ley. La ley de acceso debe facilitar e/ acceso a los 
recursos geneticos por parte de las instituciones nacionales y 
establecer procedimientos agiles y desburocratizados, sobre los 
recursos bajo el control del Estado, para e/ acceso a los recursos 
geneticos por parte de interesados del exterior. Por otro /ado, es de 
fundamental importancia el tratamiento diferenciado para los recursos 
geneticos mantenidos en condiciones in situ, especialmente aquellos 
de origen chileno o end micos, los materiales nativos mantenidos en 
colecciones ex situ y aque/%s materiales de origen exotico mantenidos 
en colecciones ex situ existentes en el pais Particularmente, especial 
atencion debera ser dada a los recursos geneticos usados para 
agricultura y a/imentacion, con re/acion a los que /a totalidad de los 
paises del mundo son dependientes para la produccion de alimentos 
basicos 
Crear conciencia sobre el valor de los materiales y los recursos 
geneticos/biologicos en sus aspectos espirituales, sociales, culturales, ecologicos 
y economicos, tanto actual como potencial. 
Comentario: Importante para llamar la atencion de la sociedad sobre 
e/ valor integral de los recursos geneticos, como justificativo para su 
conservacion y use sustentable. 
Establecer el cumplimiento del consentimiento previo fundamentado como 
establece la CDB en su Art. 15 y la ley indigena en su Art. 34. 
Definir politicas y estrategias en esta materia, marco legislativo e institucional, 
establecer un registro nacional de contratos (estudiar posibilidades y alcance). 
Explorar las posibilidades de financiamiento de proyectos en esta materia 
(CONICyT, GEF, FNDR, entre otros), e incentivos para que estas instancias 
generen proyectos internacionales. 
Comentario: Fundamental aspecto. Una ley de acceso abre la real 
posibilidad para que el pais se beneficie del use sustentable de los 
recursos geneticos, pew para que esto pueda realmente acontecer, son 
necesarias politicas y estrategias fortalecidas que objetivasen el 
fortalecimiento de las instituciones nacionales en las actividades de 
conservacion y el use sustentable de los recursos geneticos. Poco 
podra ser logrado con la vigencia de una ley de acceso que no incluya 
mecanismos de incentivos a la conservacion y, especialmente, a/ use 
de los recursos geneticos. La cooperacion con agendas e instituciones 
internacionales es de fundamental importancia para la generacion de 
beneficios para la sociedad 
Crear una legislacion sobre acceso. 
Iniciar la implementacion de estos objetivos y las propuestas para las areas que 
estan bajo control del gobierno, y coordinar las acciones publicas en la 
administracion estatal de estos recursos. 
Comentario: Importante, pues mucho se puede hacer en terminos de 
reglamentacion de acceso en areas controladas por el gobierno, sin 
alterar el ordenamiento juridico nacional sobre propiedad, 
especialmente en relacion con la flora terrestre y microorganismos. 
Incorporar, en la medida de to posible, estas recomendaciones a las iniciativas 
legales y los instrumentos asociados en la discusion: ASPP, SAMPE, ley de 
bosque nativo, ley de patentes, entre otras. 
Comentario; Se torna muy importante que las legislaciones en 
preparacion en e/ pals sean concebidas en armonia con /as principales 
directivas inc/uidas en la ley de acceso, asi como con /as posiciones 
defendidas por e/ pals en la negociacion de dispositivos constantes de 
acuerdos, compromisos y con venciones internacionales 
Establecer mecanismos de difusion de los acuerdos y de los avances en la 
materia. 
Establecer una red que envuelva personas fisicas y juridicas relacionadas al terra 
de la diversidad biologica y genetica. Especializar y apoyar a la red existente 
BDM. 
Solicitar a la CONAMA el establecimiento de un grupo multidisciplinario. Crear un 
grupo de coordinacion que tenga como objetivos: a) difundir la necesidad de 
ordenar y establecer reglamentos para la salida del pals de materiales y recursos 
geneticos; b) analizar la estructura organizacional y preparar propuestas de 
diseno y buscar las formas para lograr su institucionalizacion y; c) apoyar y servir 
de contraparte tecnica para el diagnostico y eI estudio de opciones dentro de la 
legislacion vigente. Establecer un grupo de trabajo, especializado, para preparar 
la legislacion y coordinar con el grupo central, (aspectos administrativos, legales, 
tecnicos y sectoriales). Analizar formas paralelas de trabajo en las areas 
gubernamentales. 
Comentarios: Estas recomendaciones son muy oportunas y relevantes 
Una ley de acceso, ademas de tratarse de un tema nuevo en sus 
aspectos puramente juridicos, posee implicaciones de naturaleza 
tecnico - cientifica, institutional, legal, de relations internacionales y 
culturales que solamente un grupo multidisciplinario y multi- 
institucional puede tratar con propiedad y adecuacion. Se considera 
como muy necesario, que desde el comienzo de su discusion y debate 
con /a sociedad se mantenga un criterio amp/io, con contribuciones 
brindadas de los diversos segmentos que /a componen. Elgrupo multi- 
institucional debe estar capacitado para preparar propuestas a! 
gobierno, y debe estar integrado, como minimo, por representantes de 
los ministerios responsables de /a administracion nacional, agricultura, 
sa/ud, medio ambiente, re/aciones internaciona/es, industria y 
comercio. Tambien se pueden encomendar tareas especificas a juristas 
especia/izados en derecho ambienta/, privado, internaciona/ y 
comercial, ademas de otros especia/istas de gran experiencia 
profesional, para /a priorizacion del trabajo del grupo. 
Analizar estructuras y contenidos generales de contratos de acceso, pero no 
aplicarlos. 
Comentario: Esta recomendacion no solamente es importante para la 
revision de los terminos de los contratos y lograr el cumplimiento de 
los mismos, como tambien para que se tenga una experiencia previa de 
la naturaleza contractual y de la cooperacion en los diversos sectores 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 TALLER "SEGURIDAD EN 510TECNOLOGIA" 
5.1. AGENDA DESARROLLADA 
Consuelo Munoz. Introduccion y objetivos del Taller 
Quentin B. Kubicek. Presentacion del programa del taller de 
bioseguridad 
Carlos Munoz. Plantas transgenicas superiores y bioseguridad 
Carlos Irrazabal. Relevancia de la bioseguridad en el desarrollo 
de la bioctenologia en el Conosur 
Joseph Panetta y 
Bruce Orman. Perspectivas del sector privado 
Monica Pequeno Araujo. Status de bioseguridad en Argentina 
Maria I. Concepcion Gama. Status de bioseguridad en Brasil 
Karen Mcintyre. Status de bioseguridad en Canada 
Quentin B. Kubicek. Status de bioseguridad en EE.UU 
Carmen Cabrera. Status de bioseguridad en Chile. 
Marcelo Campos. Internacion de especies para la acuicultura. 
Ricardo Perez. Evaluacion de impacto ambiental y organismos 
transgenicos 
Manuel Rodriguez. Antecedentes sobre el desarrollo de un manual 
de normas de bioseguridad para la 
investigacion biologica y la liberacion at 
ambiente de transgenicos. 
Mahal Acosta. Bioetica en la experimentacion para el desarrollo 
de materiales transgenicos. 
Pilar Carvhallo. Informacion contenida en el genoma humano 
y sus implicancias bioeticas. 
Jean Rissler. Riesgos ecologicos de los organismos 
modificados geneticamente (plantas, peces, 
microorganismos). 
Quentin B. Kubicek. Organizacion mundial del comercio (OMC) 
Carlos Munoz. Protocolo de bioseguridad en el CBD. 
Quentin b. Kubicek. Evaluacion de una solicitud para ensayo en 
campo de plantas transgenicas 
Carmen Cabrera. Presentacion de una solicitud: caso chileno 
Monica Pequeno Araujo. Contraste argentino 
Maria I. Concepcion Gama. Contraste brasileno 
Karen Mcintyre. Contraste canadiense 
Quentin B. Kubicek. Contraste norteamericano 
Gonzalo Ramirez Navarro. Contraste con una evaluacion de variedades 
producidas tradicionalmente desde la 
perspectiva fitosanitaria 
Monica Pequeno Araujo. Contraste con una evaluacion de variedades 
producidas tradicionalmente desde perspectiva 
agronomica 
Grupo de trabajo 
Plenario. 
Reforzamiento del sistema juridico, control y fiscalizacion 
para la introduccion, liberacion y comercializacion segura 
de organismos transgenicos. 
Codigo de etica para el desarrollo seguro de organismos 
transgenicos. 
Directrices de seguridad para el movimiento nacional y 
transfronterizo de organismos transgenicos. 
Discusion de resultados del grupo de trabajo y 
conclusiones. 
5.2 CONCLUSIONES DEL TALLER 
Se sugiere analizar la necesidad de desarrollar Legislacion en Bioseguridad: proceso 
de largo plazo el cual debera ser participativo y de consulta constante a tecnicos y 
especialistas en la materia, en caso de ser necesario esta debera ser flexible y como 
una legislacion marco. 
Se sugiere analizar como una medida de corto plazo las normativas y directrices de 
los sectores de PESCA, SALUD, CONAMA, SERNAC, CONICyT y AGRICULTURA en 
la materia, de forma de constituir o fortalecer comites que traten la internacion, 
liberacion y comercializacion de estos organismos. Para el caso de agricultura se 
sugiere fortalecer el CALT, otorgandole un estatus juridico y ampliar su mandato, 
incluyendo especialistas en las siguientes materias: ecologia, zoologia, microbiologia 
entre otros. Asimismo se sugiere ampliar su mandato para el tratamiento no solo de 
transgenicos de plantas, sino tambien transgenicos animates, microorganismos y 
controladores biologicos de competencia al sector agricola. 
Perfeccionamiento de la ley 19.300 a objeto de incluir en su listado de proyectos o 
actividades, (articulo 10) aquellas asociadas a la investigacion, internacion, 
liberacion y comercializacion de organismos transgenicos. 
Estudiar la forma de utilizar y armonizar el SEIA y su reglamento (letra n) con otras 
instancias normativas y asesoras(CALT, CONICyT, etc.) en cuanto a requerimientos 
y procedimientos para internar, liberar y comercializar OGMs en el territorio, sean 
estos provenientes de laboratorios nacionales o importacion (estudio o declaracion) 
Asimismo se sugiere analizar el articuto 77 de la ley 19300 para crear un Comite 
Operativo con la labor especifica de avanzar en el analisis e implementacion de 
acciones en el campo de la seguridad en la biotecnologia. 
Se reconoce la necesidad de crear un Comite Nacional de Bioseguridad, que 
enmarque actividades con riesgos potenciales para el ser humano y el ambiente, 
en el cual se incluyan los aspectos de la biotecnologia y transgenicos. Este Comite 
Nacional debera ser multisectorial. 
Se considera que el tratamiento de la bioseguridad en materia de organismos 
transgenicos es comptejo, requiriendo que diferentes instancias nacionales normen 
coordinadamente sobre las actividades de investigacion (CONICyT por ejemplo) de 
liberacion at ambiente (agricultura y pesca por ejemplo) y para el consumo humano 
(salud) 
Se sugiere estudiar Ia necesidad de incorporar el sector de la investigacion nacional 
a un sistema de regulacion similar at que opera en el CALT para experimentacion 
en campo y aplicarlo a condiciones de confinamiento en laboratorio e invernaderos, 
y evitar tratos diferenciados en lo nacionat. 
Se debe mantener y fortalecer el analisis de Ia Diversidad Biologica Nacional, en 
aspectos tales como endemismo, estado de conservacion de especies, especies 
silvestres emparentadas a cultivares y asociadas al centro de domesticacion 
nacional, antes de liberar o experimentar a campo un material transgenico. 
Fomentar el use de las directrices de bioseguridad en laboratorios (CONICYT, 
PNUMA, OMS u otras). Fortalecer las recomendaciones del Manual de Bioseguridad 
para Laboratorios elaborado por CONICyT con medidas especificas para plantas 
transgenicas, para su use en confinamiento (investigacion laboratorio y/o 
invernadero). 
Se sugiere trabajar en forma paralela la creacion del Comite Nacional de Recurso 
Fitogenetico, y el de Bioseguridad. 
Buscar las formas de canalizar estas recomendaciones. 
Establecer acuerdos y convenios entre instituciones de investigacion y el SAG a 
objeto de hacer expedita la entrada de material transgenico para investigacion y que 
debe cumplir tambien con el control fitozoosanitarlo y cuarentenario necesario. 
Recomienda analizar la legislacion vigente en el tema con el proposito de identificar 
vacios legales y competencias sectoriales. 
Recomendar la conveniencia de que SERNAC y SALUD realicen estudios sobre 
etiquetado de productos transgenicos y programa de educacion at respecto. 
6. TALLER DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA POR OBJETIVOS 
6.1 METODOLOGIA Y DESARROLLO DEL TALLER 
6.1.1. ASPECTOS GENERALES 
Los terminos de referencia y requerimientos planteados pueden resumirse en los 
siguientes puntos: 
Generacion de planes de accion en los temas de Acceso, Propiedad del 
Recurso Genetico y Seguridad en la Biotecnologia 
Consideracion y utilizacion de los resultados obtenidos en los talleres de 
"Situacion del Regimen de Propiedad y Acceso a los Recursos geneticos 
y el Taller de Seguridad en la Biotecnologia". 
Utilizacion de metodo participativo 
Generacion de consensos entre los distintos participantes 
Restriccion de solo dos dias de trabajo 
6.1.2 METODOLOGIA 
Dados los antecedentes anteriores, la primera propuesta fue desarrollar un taller/ZOPP 
(Planificacion Participativa Orientada a Objetivos) en sus componentes principales, 
considerando la restriccion de tiempo planteada. 
Se realizo una reunion con los coordinadores para discutir y definir en detalle el 
programa de trabajo del taller. 
Considerando las observaciones planteadas, se definieron los siguientes aspectos: 
Presentacion sistematizada de la informacion y resultados de los talleres 
anteriores, para utilizarlos como problematizacion inicial y definicion 
preliminar de objetivos 
Consideracion de discusiones mas extensa en cada uno de los talleres 
Diseno de trabajo de grupos 
Definicion de los siguientes productos o componentes del Plan de Trabajo a 
obtener: 
Definicion de Objetivos 
Definicion de Resultados 
Identificacion de plazos 
Identificacion general de recursos involucrados 
6.1.3. PROGRAM DE TRABAJO 
El taller se desarrollo en tres fases, para analizar cada uno de los tres temas definidos, 
segun las siguientes actividades: 
Sistematizacion inicial 
Se entrego a los participantes una copia de las conclusiones y resultados de los talleres 
(incluidas en los puntos 3.2.1. y 4.2.1 y 7.5.2), y una presentacion sistematizada de la 
informacion contenida en estas transcripciones (ver punto 6.1.5.) 










Se identificaron y Se identificaron las Se identificaron y Se precisaron 
redactaron estrategias o enumeraron las propuestas de 
propuestas de criterios implicitos o actividades resultados para 
objetivos a partir de explicitos en los mencionadas, cada uno de los 
los textos y textos que correlacionandolas objetivos 
transcripciones fundamentan o con los objetivos en identificados 
generados en los complementan los las que se 
Talleres anteriores objetivos definidos enmarcan 
a mencionados 
Analisis y discusion general 
Se destaco, en la presentacion de la metodologia de trabajo, que esta clasificacion era 
solo una propuesta que permitia ordenar la discusion. 
Se organizo la informacion presentada en tarjetas, para desarrollar un primer trabajo 
de discusion acerca de la clasificacion, aspectos faltantes, precisiones o modificaciones, 
las que fueron incorporadas visualmente en tarjetas. 
Discusion especifica en grupos de trabajo 
A partir de ese trabajo, se entrego una pauta de discusion (ver punto 6.1.6), sobre la 
cual en un trabajo de grupos se procedio a completar informacion, la cual fue 
presentada a discusion general, para ser incorporada a la pauta general. 
Elaboracion final 
Antes de iniciar el taller siguiente, se entrego la transcripcion del trabajo realizado, de 
modo de conservar la informacion alli traspasada y complementarla en una discusion 
grupal. 
6.1.4 RESULTADOS Y COMENTARIOS GENERALES 
La informacion fue elaborada para conformar los Planes de Trabajo que son 
presentados a continuacion. Esta elaboracion consistio en la precision (en terminos de 
rigurosidad en is redaccion y requisitos logicos) de sus distintos elementos, asi como 
de un ordenamiento util para la ejecucion y presentacion a las autoridades competentes 
de los resultados. 
Es destacable que los participantes aparecen comprometidos en terminos personales 
con los temas tratados: sin embargo, es necesario considerar la baja participacion en 
terminos numericos, es decir, hubo una representacion incompleta de las instituciones 
involucradas en un proyecto de este tipo. Tal como se discutio en el taller, ello puede 
ser un reflejo de que estos, son temas an emergentes, que no han sido incorporados 
a la agenda, conversacion o prioridades de las distintas instituciones. En este sentido, 
aparece como un tema relevante analizar una estrategia de posicionamiento 
institucional de estos temas, de modo que Sean incorporados formalmente en las 
agendas de trabajo de [as distintas organizaciones involucradas de un modo 
institucional, y no solo dependiendo del compromiso personal de distintos funcionarios. 
6.1.5. PRESENTACION SISTEMATIZADA DE LAS CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS 
DE TRABAJOS 
PROPIEDAD DE LOS RECURSOS GENETICOS 





Ratificacion de estrategia 
nacional 
Mejorar diagnostico en Manutencion de un grupo Identificacion de Existencia de figura, 
materia de propiedad de trabajo figura formal para su (instancia, estructura, 
intelectual (en ambitos interdisciplinario y operativizacion organica) formal 
juridicos, tecnicos, multisectorial impulsado Creacion de figura 
economicos, culturales, por la CONAMA formal para su 
sociales y de politicas operativizacion 
nacionales e Desarrollo de tres 
internacionales) grupos de trabajo: 
Objetivos i.dentificados Estrategias y criterios Actividades Resultados esperados 
identificados identificadas 
0 Propiedad del 
recurso genetico 
0 Impacto de 
propiedad 
intelectual sobre 
recursos geneticos e 
intangibles (sistema 

















Consultoria en el tema 
de legislacion sobre la 
materia en torno a 
biodiversidad por parte 
de CONAMA 
(Adecuacion de la 
legislacion existente; 
Analisis de acuerdo a 
los objetivos de 
conservacion y 
utilizacion sostenible 
del Recurso). El trabajo 
debera ser establecido 





Elementos clave: el 
objetivo que se 
persigue con 
proteccion a la 
propiedad; objeto 








legislacion sobre la 
materia 
Estudio comparativo 
de tratamiento de la 
materia en los paises 
de la region y otros 
(Mexico, Brasil, etc.) 
Analisis Convenio 





Estudio de proyectos 
de legislacion 
Identificacion y 
estudio de nuevos 
instrumentos que se 
esten preparando en la 
materia (Recursos 
Geneticos, Nueva ley 
de Patentes, Nueva 












Proteccion en el 
tema propiedad 
Resultados esperados 
Ley de Bosque 
Nativo....) 
Definicion de 
objetivo de proteccion 












Definicion del objeto 








condiciones de la 
proteccion (nace con 











Objetivos identificados Estrategias y criterion 
identificados 
Uso de diagnostico 0 
Generacion - 
Adecuacion - 
Uso de legislation 
realizado, relaciones con 
diversos organismos 
Divulgar y crear 
conciencia nacional en 




Incorporar al proceso la 
discusion y vision regional 




por la CONAMA 
Actividades 
identificadas 
0 Solicitar a Cancilleria 
la matriz sobre 
propiedad intelectual 
que a raiz de discusion 
ALCA se esti 
elaborando en OEA 
Propuesta especifica a 
Cancilleria (refrendar 
en futuras discusiones 
del articulo 27 de 
TRIP'S la posicion 
chilena de mantener la 
posicion actual sobre 
plantas y animales (no 
patentables) y de que se 
acepte ei acta 78 del 
UPOV como un 
sustento sui generis 
eficaz para la 
protection de 
variedades) 
0 Identificar figura 
formal para su 
operativizacion 
0 Difusion de 
recomendaciones de 
talleres 
0 Difusion de los avances 
de tareas 
0 Incorporation de 
comentarios y 
recomendaciones de los 
distintos sectores 
implicados a la 
discusion 
ACCESO AL RECURSO GENETICO 
Criterio basico en /a definition de los objetivos genera/es: 
Resultados esperados 
0 Armonizacion de 
posicion de Cono Sur 







La conservation y utilization sostenible de este componente de la diversidad biologica, 
cuidando los siguientes aspectos: para CDB, la distribution justa y equitativa de los 
benefcios que se deriven de su utilization, evitar el deterioro y erosion del recurso, 
mantener ventajas comparativas, mantener y desarrollar las capacidades de negotiation 




y definir que se quiere 
proteger con el acceso 
Definir politica y 
estrategia en la 
materia, marco 
legislativo y de 
institucionalidad 
Crear una legislacion 
national sobre acceso 
(regular el acceso de 
acuerdo a los 
terminos establecidos 
en el Convenio sobre 
Diversidad Biologica) 
Estrategias y criterios 
identificados 
Creacion de un grupo 
multidiciplinario (solicitar a 
CONAMA el establecimiento 
de grupo interdisciplinario) 
de coordinacion 
Creacion de un grupo 
multidiciplinario (solicitar a 
CONAMA el establecimiento 
de grupo interdisciplinario) 
de coordinacion 
Creacion de un grupo 
multidiciplinario (solicitar a 
CONAMA el establecimiento 




Actividades para definir: 
Que se quiere proteger con 
el acceso: definir si esta 
protection abarcara los 
recursos geneticos, sus 
productos derivados, los 
recursos biologicos, el 
componente intangible, 
solo el conocimiento de 
las comunidades indigenas 
o locales, las especies 
migratorias que por causas 
naturales se encuentren en 
el territorio de los paises 
miembros o una mezcla de 
todos ellos. En 
consideration de estos 
elementos se debera poner 
especial cautela en lo 
referente al material 
herborizado y los recursos 
geneticos humanos. En 
este sentido, el grupo de 
trabajo recomienda omitir 
los genes humanos de la 
regulation al acceso. 
Resultados esperados 
Objetivos del grupo de 
coordination: 
Difusion de necesidad 
de ordenar, establecer 
regulaciones a la salida 
del pals de material y 
recursos geneticos 
Analisis de una 
estructura organizativa, 
propuestas de diseno, y 
busqueda de formas de 
institucionalizarla 
Apoyo y contraparte 
tecnica al diagnostico y 
estudio de opciones 
dentro de la legislacion 
actual 
Analisis de estructuras 
y contenidos generales 
de contratos de acceso 
para su aplicacion 
Estable*cimiento de 
grupo de trabajo 
especializado, para 
llevar a legislacion y 





Canalization en forma 
paralela del trabajo en 
los terrenos fiscales 
Objetivos Estrategias y criterios Actividades Resultados esperados 
identificados identificados identificadas 
Regular la salida al Se identificaron tres criterios 
exterior de material y para definir el material a 
recurso genetico regular: especies endemicas, 
vegetal, animal y especies nativas, 
microorganismos naturalizadas, distribucion 
terrestres y acuaticos. geografica y estado del 
habitat en que se encuentran; 
estado de conservacion, 
variedades en que Chile es 
pals de origen integral 
naturalizados 
Crear conciencia 
sobre el valor del 
material y recursos 
biologicos geneticos 
en sus aspectos 
espirituales, sociales, 
................................... 
Explorar ]as posibilidades de 
culturales, ecologicos, financiamiento a proyectos en 
economicos, tanto ;esta materia (CONICYT, GEF, 
actuales como FNDR, entre otros, incentivos 
potenciales :que estas instancias generen : 
Establecer el financiamiento a proyectos 
cumplimiento del relacionados. 
consentimiento 
fundamentado previo Incorporar en la medida de to 
como lo establece el posible estas recomendaciones a 
CBD en su articulo Ias inciativas legales e 
(5) y !a ley indigena instrumentos asociados en 
en su articulo 34 discusion: ASPP, SAMPE, Ley 
B N L d i d e osque at vo, e ey 
Establecer un registro 
Patentes entre otros 
nacional de contratos 
(estudiar posibilidad y .................................... 
alcance) 
0 Establecimiento de 
mecanismos de 
difusion de acuerdos y 
avances 
0 Establecimiento de una 
red que involucre 
personas naturales y 
juridicas relacionadas 
at tema de la diversidad 
biologica y genetica 
0 Especializar y apoyar la 
red existente del BDM 
BIOSEGURIDAD 
Criterio basico en la definicion de los objetivos generales: 
Se debe mantener y fortalecer el analisis de la Diversidad Biologica Nacional, en 
aspectos tales como endemismo, estado de conservacion de especies, especies 
silvestres emparentadas a cultivares y asociadas al centro de domesticacion nacional, 
antes de liberar o experimentar a campo un material transgenico. 
Objetivos 
identificados 
Estrategias y criterios 
identificados 





Proceso de largo plazo 
participativo y de 
consulta constante a 
tecnicos y especialistas 
en la materia; en caso de 
ser necesario esta debera 






las actividades de 
investigacion (Conicyt 
por ejemplo) de 
liberacion al ambiente 
(agricultura y pesca por 
ejemplo) y para el 
consumo human 
(salud) 




con riesgos potenciales 
para el ser humano y el 
ambiente, en el cual se 
incluyan los aspectos de 
la biotecnologia y 
transgenicos. Este 
Comite Nacional debera 
ser multisectorial. 
Trabajo paralelo en la 
creacion del Comite 
Nacional de Recurso 
Analisis de legislacion vigente 
en el tema con el proposito de 
identificar vacios legales y 
competencias sectoriales 
Perfeccionar ley 19.300 a 
objeto de incluir en su listado 
de proyectos por actividades 
(articulo 10) aquellas 
asociadas a la investigacion, 
internacion, liberacion y 
comercializacion de 
organismos transgenicos 
Analizar articulo 77 de la ley 
19300 para crear un Comite 
Operativo con la labor 
especifica de avanzar en el 




Estrategias y criterios 
identificados 
Actividades identificadas Resultados 
esperados 
Fitogenetico y el de 
Bioseguridad. 
Constituir o En el caso de Estudiar forma de utilizar y 
fortalecer comites Agricultura se sugiere armonizar el SEIA y su 
que traten la fortalecer el CALT, reglamento (letra n) con 
internacion y otorgandole un status otras instancias normativas 
liberacion y juridico y ampliar su y asesoras (CALT, 
comercializacion de mandato, incluyendo CONICYT) en cuanto a 
estos organismos especialistas en las requerimientos y 
siguientes materias: procedimientos para 
ecologia, zoologia, internar, liberar y 
microbiologia entre comercializar OGMs en el 
otros. territorio, sean estos 
Se sugiere ampliar provenientes de 
mandato CALT para laboratorios nacionales o 
el tratamiento no solo importacion (estudio o 
de transgenicos de declaracion) 
plantas, sino tambien 
transgenicos Fornentar el use de las 
animates, directrices de bioseguridad 
microorganismos y en laboratorios (CONICYT, 
controladores PNUMA, OMS u otras). 
biologicos de Fortalecer las 
competencia at sector recomendaciones del 
agricola. Manual de Bioseguridad 
Necesidad de para Laboratorios 
incorporar el sector elaborado por CONICYT 
de investigacion con medidas especificas 
nacional a un sistema para plantas transgenicas, 
de regulacion similar para su use en 
at que opera en el confinamiento 
CALT para (investigacion laboratorio 
experimentacion a y/o invernadero) 
campo y aplicarlo a 
condiciones de Establecer acuerdos y 
confinamiento en convenios entre 
laboratorio e instituciones de 
invernaderos y evitar investigacion y el SAG a 
tratos diferenciados a objeto de hacer expedita la 
to nacional entrada de material 
transgenico para 
investigacion y que debe 
cumplir tambien con el 




Estrategias y criterios 
identificados 
Actividades identificadas Resultados 
esperados 
Recomendar la 
conveniencia de que 
SERNAC y SALUD 
realicen estudios sobre 
etiquetado de productos 
transgenicos y programa de 
educacion al respecto. 







Resultados e Indicadores 
Urgencia/Importancia: 
6.2 RESULTADOS DEL TALLER 
6.2.1 PROPIEDAD DE LOS RECURSOS GENETICOS 
6.2.1.1 ASPECTOS GENERALES 
Como primer punto identificado, es necesario resaltar que tanto en 
referencia at tema de la Propiedad de los Recursos geneticos como del 
Acceso, es basica la Ratificacion de la Estrategia Nacional. Este puede 
ser entonces el punto de partida o base a partir del cual es posible generar 
un Plan de Accion. 
En el marco del Plan de Accion, se definieron 4 grandes grupos de objetivos: 
1. Mejorar diagnostico en materia de propiedad intelectual (en 
ambitos juridicos, tecnicos, economicos, culturales, sociales 
y de politicas nacionales e internacionales) para la 
generacion de Iegislacion. 
2. Generar voluntad politica 
3. Divulgar y crear conciencia nacional en materias de propiedad 
4. Fortalecer instituciones existentes dada Iegislacion existente y 
Fortalecer grupos (asignacion de recursos) 
Como se puede observar, estos objetivos consideran sentar las bases minimas para 
poder desarrollar acciones concretas en el tema; es decir, generar las estructuras 
y consensos necesarios. 
6.2.1.2. ORGANIZACION 
Se identificaron dos areas de trabajo: 
Operativa 
Se considera la conformacion de un grupo ad hoc para ejecutar este plan. En 
una segunda fase, constituir un Comite Operativo, multisectorial que se haga 
cargo. 
Consultiva 
Asimismo, se considera la conformacion de un Comite Consultivo, de amplia 
representacion tanto en terminos de actores como de sectores, para apoyar el 
desarrollo del trabajo. 
6.2.1.3 Plan Operativo 
A continuacion se detalla el Plan Operativo resultado de los trabajos del taller. 
ACTIVIDAD RECURSOS PLAZO 
REQUERIDOS 
Continuidad de trabajo del taller en terminos de 0 Octubre 
formulacion de resultados y propuesta surgida de 
este trabajo. 
Solicitud CONAMA de constitucion de un comite 0 octubre + 2 a 3 meses 
operative 
Envio documento a sectores (ley de patentes 0 18 octubre 
industriales, Gomez y Prauss, Flores, (entre otros), 
ley de bienes nacionales, dos articulos del 
MINAGRI, reglamento de ley de pesca para la 1 a 
importacion) 
Reunion de distintos sectores con CONAMA para 0 15 noviembre 
discutir el documento 
Documento armonizado y consultado 0 30 noviembre 
Consultoria para definicion de estrategias 
inmediatas 
1,5 - 2 UF Hora abril 98 
Envio a sectores para observaciones mayo 98 
Elaboracion plan de accion, ejecucion y difusion sept. 98 
Grupo ad hoc para definicion final de terminos de 
referencia 
0 Octubre 98 
Consultoria 2 a 3 UF Hora abril 99 
Analisis 0 mayo 99 
Documento final se presenta al Comite de 
Ministros 
0 junio 99 
6.2.1.4 Plan Estrategico 
A continuacion se presenta una reformulacion del Plan elaborado, a partir de la transcripcion 
de los resultados del taller 
Objetivos 
identificados 





Mejorar diagnostico en Manutencion de un Identificacion de figura Existencia de figura, 
materia de propiedad grupo de trabajo formal para su (instancia, estructura, 
intelectual (en ambitos interdisciplinario y operativizacion organica) formal 
juridicos, tecnicos, multisectorial impulsado Creacion de esta figura Propuestas 
economicos, culturales, por la CONAMA formal legislativas viables 
Objetivos 
identificados 
sociales y de politicas 
nacionales e 
internacionales) para la 
generation de 
legislacion 
Estrategias y criterios 
identificados 
Estudios deben ser 




para actuar y regular, 
Actividades 
identificadas 
Desarrollo de tres grupos 
de trabajo: 
0 Propiedad del recurso 
genetico 
0 Impacto de propiedad 
intelectual sobre 
recursos geneticos e 
intangibles (sistema 





especificas al Estado 





ALCA, etc.), de modo 
que Sean coherentes 
entre si. 
Desarrollo de 
Consultoria en el tema 
de legislacion sobre la 
materia en torno a 
biodiversidad por parte 
de CONAMA 
(Adecuacion de la 
legislacion existente; 
Analisis de acuerdo a 
los objetivos de 
conservation y 
utilizacion sostenible del 
Recurso. El trabajo 
debera ser establecido 





Elementos slave: el 
objetivo que se 
persigue con 
proteccion a la 







Analisis de competencias 
de cada servicio y 
vacios/posibilidades 
de cada legislacion 
(CORTO PLAZO) 
Catastro de 




legislacion sobre la 
materia 
Estudio comparativo 
de tratamiento de la 
materia en los paises 
de la region y otros 
(Mexico, Brasil, etc.) 
Analisis Convenio 





Estudio de proyectos 
de legislacion 
Identification y 
estudio de nuevos 
instrumentos que se 
esten preparando en 
la materia (Recursos 
Geneticos, Nueva ley 
de Patentes, Nueva 
Ley de Bosque 
Nativo....) 
Definition de 
objetivo de proteccion 












Definition del objeto 
de la Protection 
Objetivos Estrategias y criterios Actividades Resultados esperados 
identificados identificados identifcadas 
distribucion de (materia) --> 
Beneficio alcance intangible 
(informacion 
Conceptos: Patrimonio genetica, variedades, 
nacional, Protection en conocimientos 
el tema propiedad, asociados, productos 
funcion social de la derivados). 
propiedad, tutela Definicion de 
(diseno de sanciones u condiciones de la 
otros) Ejemplo: Ley de proteccion (nace con 
Patentes Pedir el la existencia, por 
documento (Achipi, M. registro) 
De Economia); velar Definicion de 
por que no atente con requisitos para 
intereses, prioridades obtener proteccion 
(medidas precautorias); Definicion de titulares 
Informar "hacia arriba" (comunidades 
(Autoridades de cada originarias, nation) 
servicio); solicita que Definicion de 
cada Servicio solicite a distribucion de 
Dr. Rodrigo Egana pida beneficios 
informacion Que se quiere 
rote er 
Catastro de acceso 
Manutencion de un 1. Identificar figura formal Publication con todas las 
grupo de trabajo para su operativizacion ponencias de los 
interdisciplinario y 2. Incorporation de expertos 
multisectorial impulsado comentarios y 
por la incorporation al recomendaciones de los Recomendaciones 
Generar voluntad proceso de la discusion y distintos sectores emanadas del taller 
polftic vision regional. implicados a la 
discusion. 
3. Difusion de 
recomendaciones de 
talleres (publication del 
taller y resultados). 
4. Difusion de los avances 
de tareas. 
Divulgar y crear Grupo consultivo 
conciencia nacional en 
materias de propiedad 
Fortalecer instituciones Se requiere considerar el 0 Identification de Existe el financiamiento 
existentes dada problema de la falta de recursos posibles (grupo (proyectos en 
legislation existente profesionales operativo, consultivo, funcionamiento) 
especializados divulgacion) 
Fortalecer grupos Modernization, AGCI, 
(asignacion de Asimismo, es posible etc. 
recursos) considerar la asignacion 
o reasignacion 
presupuestarias 
6.2.1.5 OBSERVACIONES ADICIONALES 
Se reguiere considerar la relacion de este tema con la biodiversidad 
El grupo de trabajo debe difundir el trabajo realizado a los sectores involucrados 
(Consejo de Ministros en primer lugar). En una primers instancia el trabajo del grupo 
a crear debe ser mss cerrado. 
Llamar at comite consultivo mss abierto, en el futuro (antes de la fecha final, queda 
en el ambito de participacion, consenso, generar la voluntad polftica) (en Ifnea de 
to regional). 
6.2.2. ACCESO AL RECURSO GENETICO 
6.2.2.1 ASPECTOS GENERALES 
Como primer punto identificado, es necesario resaltar que tanto en referencia al tema 
de la Propiedad de los Recursos geneticos como del Acceso, es basica la Ratifcacion 
de Ia Estrategia Nacional. Este puede ser entonces el punto de partida o base a 
partir del cual es posible generar un Plan de Accion. 
En el marco del Plan de Accion, se identifica el siguiente criterio general: 
La conservacion y utilizacion sostenible de este componente de la diversidad biologica, 
cuidando los siguientes aspectos: para CDB, la distribucion justa y equitativa de los 
beneficios que se deriven de su utilizacion, evitar el deterioro y erosion del recurso, 
mantener ventajas comparativas, mantener y desarrollar las capacidades de negociacion 
delpaafs, resguardar los derechos de soberanfa. 
Asimismo, se definieron los siguientes siete objetivos: 
Realizar Diagnostico y definir que se quiere proteger con el acceso 
Definir polftica y estrategia en la materia, marco legislativo y de 
institucionalidad 
Crear una legislacion nacional sobre acceso (regular el acceso de acuerdo a 
los terminos establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biologica) 
Regular la salida al exterior de material y recurso genetico vegetal, animal y 
microorganismos terrestres y acuaticos (Reglamento). 
Generar voluntad polftica 
Crear conciencia sobre el valor del material y recursos biologicos geneticos 
en sus aspectos espirituales sociales, culturales, ecologicos, economicos, 
tanto actuates como potenciales 
Fortalecer instituciones (capacidad fiscalizadora) 
Como se puede observar, tal como en el caso anterior, estos objetivos consideran 
sentar las bases mfnimas para poder desarrollar acciones concretas en el tema; es decir, 
generan las estructuras y consensos necesarios. Sin embargo, tambien consideran 
objetivos mss especfficos en terminos de modificaciones al marco regulatorio 
(relacionados directamente tambien con el tema de propiedad). 
6.2.2.2 ORGANIZACION 
Se identificaron dos areas de trabajo: 
Operativa 
Se considera la conformacion de un grupo ad hoc para ejecutar este plan. En 
una segunda fase, constituir un Comite Operativo, multisectorial que se haga 
cargo. 
Consultiva 
Asimismo, se considera la conformacion de un Comite Consultivo, de amplia 
representacion tanto en terminos de actores como de sectores, para apoyar el 
desarrollo del trabajo. 
Estos equipos serian los mismos del caso anterior (tema de Propiedad) 
6.2.2.3 PLAN OPERATIVO 
Considerando la ultima observacion planteada en el punto anterior, el Plan Operativo 
de Acceso y Propiedad son los mismos. Para posibilitar la continuidad tematica se 




Continuidad de trabajo del taller en terminos de 0 Octubre 
formulacion de resultados y propuesta surgida de 
este trabajo. 
Solicitud CONAMA de constitucion de un comite 0 octubre + 2 a 3 meses 
operative 
Envio documento a sectores (ley de patentes 0 18 octubre 
industriales, Gomez y Prauss, Flores, (entre otros), 
ley de bienes nacionales, dos articulos del 
MINAGRI, reglamento de ley de pesca para la 1 ° 
importacion) 
Reunion de distintos sectores con CONAMA para 0 15 noviembre 
discutir el documento 
Documento armonizado y consultado 0 30 noviembre 
Consultoria para definicion de estrategias 
inmediatas 
1,5 - 2 UF Hora abril 98 
Envio a sectores para observaciones mayo 98 




Grupo ad hoc para definicion final de terminos de 
referencia 
0 octubre 98 
Consultoria 2 a 3 UF Hora abril 99 
Analisis 0 mayo 99 
Documento final se presenta al Comite de 
Ministros 
0 junio 99 
6.2.2.4 Plan Estrategico 
A continuacion se presenta una reformulacion del Plan elaborado, a partir de la 






Actividades identificadas Resultados esperados 
Realizar Diagnostico y Creacion de un grupo Actividades para definir: Objetivos del grupo de 
definir que se quiere multidiciplinario Que se quiere proteger coordinacion: 
proteger con el acceso (solicitar a CONAMA con el acceso definir si Difusion de la 
el establecimiento de esta proteccion abarcara necesidad de ordenar, 
grupo los recursos geneticos, sus establecer 
interdisciplinario) de productos derivados, los 
regulaciones a Ia 
coordinacion 
recursos biologicos, el 
salida del pals de 
material y recursos 
Lograr aprobacion de components intangible, geneticos 
estrategia solo el conocimiento de Analisis de una 
las comunidades estructura 
indigenas o locales, las organizativa, 
especies migratorias que propuestas de diseno, 
por causas naturales se y busqueda de formas 
encuentren en el territorio de institucionalizarla 
de los paises miembros o Apoyo y contraparte 
una mezcla de todos ellos. tdcnica al diagnostico 
Se debera poner especial y 
estudio de opciones 
cautela en lo referents al 
dentro de la 
legislacion actual 
material herborizado y los Analisis de 
recursos geneticos estructuras y 
humanos. En este sentido, contenidos generales 
el grupo de trabajo de contratos de acceso 
recomienda omitir los para su aplicacion 
genes humanos de la 
regulacion al acceso. 
Definicion del ambito de 
regulacion 




cancilleria; armonizacion de 
discusion en instancias 
internacionales 
Definir politica y Creation de un grupo Establecimiento de 
estrategia en la materia, multidiciplinario ) de grupo de trabajo 
marco legislativo y de coordination especializado, para 
institucionalidad (solicitar a CONAMA Ilevar a legislacion y 
el establecimiento del coordinarse con el 





forma paralela del 
trabajo en los terrenos 
fiscales 
Crear una legislacion Incorporar en la 
nacional sobre acceso medida de lo posible 
(regular el acceso de estas 
acuerdo a los terminos recomendaciones a 
establecidos en el las inciativas legales e 
Convenio sobre instrumentos 
Diversidad Biologica) asociados en 
discusion: ASPP, 
SAMPE, Ley de 
Bosque Nativo, Ley 
de Patentes entre 
otros. 
Regular la salida al Se identificaron tres 
exterior de material y criterios para definir 
recurso genetico vegetal, el material a regular: 
animal y especies 
microorganismos endemicas, 











que Chile es 






Actividades identificadas Resultados esperados 
integral 
naturalizados 
Establecer un registro 
nacional de contratos 






como to establece el 
CBD en su articulo 
(5) y la ley indigena 
en su articulo 34. 
Generar voluntad Manutencion del 1. Identificar figura formal Publicacion de ]as 
politica grupo de trabajo para su operativizacion ponencias de los expertos 
interdisciplinario. 2. Incorporacion de 
recomendaciones Recomendaciones 
realizadas en distintos emanadas del taller 
sectores y actores en 
talleres anteriores 
3. Difusion de 
recomendaciones de 
talleres (publicacion del 
taller y sus resultados) 
4. Difusion de los avances de 
las tareas 
0 Establecimiento de 
mecanismos de 
difusion de acuerdos 
y avances 
0 Establecimiento de 
una red que 
involucre personas 
naturales y juridicas 
relacionadas al tema 
de la diversidad 
biologica 
Especializar y 
apoyar la red 






Actividades identificadas Resultados esperados 
Crear conciencia sobre el Grupo consultivo 
valor del material y 
recursos biologicos 




actuales como potenciales 
Fortalecer instituciones Estrategia de Explorar las posibilidades de 
(capacidad fiscalizadora) mecanismos financiamiento a proyectos en 
fiscalizadores esta materia (CONICYT, GEF, 
externalizados FNDR, entre otros), incentivos 
(requiero): generar que para estas instancias 
competencia para generen financiamiento a 
hacerlo). proyectos relacionados. 
Identification de 
otros mecanismos 
para hacerlo (desde el 
Estado, desde la 
ciudadania) 
6.2.3. SEGURIDAD EN LA BIOTECNOLOGIA 
Criterio bisico: 
Se debe mantener y fortalecer el analisis de la Diversidad Biologica National, en 
aspectos tales como endemismo, estado de conservation de especies, especies 
silvestres emparentadas a cultivares y asociadas al centro de domestication national, 
antes de liberar o experimentar a campo un material transgenico. 
6.2.3.1. Aspectos Generales 
Como primer punto identificado, es necesario indicar que se preciso el alcance del tema, 
restringiendola al de Seguridad en la BioTecnologia (y no BioSeguridad). 
Asimismo, se definio el siguiente criterio general como marco general del Plan 
Estrategico: 
Se debe mantener y fortalecer el analisis de la Diversidad Biologica Nacional, en 
aspectos tales como endemismo, estado de conservacion de especies, especies 
silvestres emparentadas a cultivares y asociadas al centro de domesticacion nacional, 
antes de liberar o experimentar a campo un material transgenico. 
Se definieron solo dos grandes objetivos 
Desarrollar legislacion en Bioseguridad 
Constituir o fortalecer comites que traten la internacion , liberacion y 
come rcializacion de estos organismos 
Se concentro la discusion en estos objetivos, dado que se analizo que en la practica 
existe un instrumento concreto (CALT), posibles de ser potenciados en su accion. 
6.2.3.2. Organizacion 
En este caso se considera la conformacion de comites con una integracion mas amplia 
que en los casos anteriores (Comite Nacional de Bioseguridad), considerando que 
se requiere una representacion extensa y un alcance mayor. 
6.2.3.3 Plan Operativo 
En este caso, no se definieron Plazos mas especificos a tareas operativas concretas. 
Tal como se observa en el siguiente punto, el primer Objetivo (Desarrollo de legislacion 
en Bioseguridad) es una tarea de largo alcance, que requiere un primer periodo de 
consultas y generacion de conciencia y participacion. 
En el caso del segundo objetivo, el requisito fundamental es la Constitucion del Comite 
Nacional de Bioseguridad, de donde pueden emanar [as recomendaciones 
correspondientes a los Servicios. 
6.2.3.4 Plan Estrategico 
A continuacion se presenta una reformulacion del Plan elaborado, a partir de la 
transcription de los resultados del taller. 
Objetivos 
identificados 






Desarrollar Proceso de largo plazo Analisis de legislacion Existencia de nueva 
legislacion en participativo y de consulta vigente en el tema con el legislacion en un 
Bioseguridad constante a tecnicos y proposito de identificar plazo a definir. 
especialistas en la materia; vacios legales y 
en caso de ser necesario competencias sectoriales 
esta debera ser flexible y 
como una legislacion marco Perfeccionar ley 19.300 
Requisito: diferentes a objeto de incluir en su 
instancias nacionales listado de proyectos por 
normen coordinadamente actividades (articulo 10) 
sobre las actividades de: aquellas asociadas a la 
investigacion (Conicyt investigacion, 
por ejemplo) internacion, liberacion y 
de liberacion al comercializacion de 
ambiente (agricultura y organismos transgenicos 
pesca por ejemplo) y 
para el consumo humano Analizar articulo 77 de 
(salud). la ley 19300 para crear 
Creacion de un Comitd 
un Comite Operative 
Nacional de Bioseguridad, con la labor especifica 
que enmarque actividades de avanzar en 
el campo 
riesgos potenciales para 
e la seguridad en la d
el ser humano y el biotecnologia 
ambiente, en el cual se 
incluyan los aspectos de la 
biotecnologia y los 
transgenicos, Este Comite 
Nacional debera ser 
multisectorial. 
Trabajo paralelo en la 
creacion del Comite 
Nacional de Recursos 
Fitogendtico y el de 
Bioseguridad 
Constituir o En el caso de Estudiar forma de 
fortalecer comites Agricultura se sugiere utilizar y armonizar el 
que traten la fortalecer el CALT, SEIA y su reglamento 
internacion y otorgandole un status (letra n) con otras 
liberacion y juridico y ampliar su instancias normativas 
Objetivos 
identificados 






comercializacion de mandato, incluyendo y asesoras (CALT, 
estos organismos especialistas en ]as CONICYT) en cuanto 
siguientes materias: a requerimientos y 
ecologia, zoologia, procedimientos para 
microbiologia, del area internar, liberar y 
de la salud, entre otros. comercializar OGMs 
Se sugiere ampliar en el territorio, sean 
mandato CALT para el estos provenientes de 
tratamiento no solo de laboratorios 
transgenicos de plantas, nacionales o 
sino tambien importacion (estudio 
transgenicos animales, o declaracion) 
microorganismos y Fomentar el use de 
controladores biologicos las directrices de 
de competencia al sector bioseguridad en 
agricola. laboratorios 
Necesidad de incorporar (CONICYT 
el sector de 
, 
PNUMA, OMS u 
investigacion nacional a otras). Fortalecer las 
un sistema de regulacion recomendaciones del 
similar al que opera en Manual de 
el CALT para Bioseguridad para 
experimentacion a Laboratorios 
campo y aplicarlo a (CONICYT, 
condiciones de PNUMA, OMS, u 
confinamiento en otras) 
laboratorio e Fomentar las 
invernaderos y evitar recomendaciones de 
tratos diferenciados a lo bioseguridad en 
nacional laboratorio elaborado 
por CONICYT con 
medidas especificas 
para plantas 
transgenicos, para su 




Establecer acuerdos y 
convenios entre 
instituciones de 
investigacion y el 
SAG a objeto de 
hacer expedita la 










investigation y que 
debe cumplir tambien 





conveniencia de que 
SERNAC y SALUD 
realicen estudios 




education al respecto. 
7. CONCLUSION 
Debe mencionarse que lo realizado fue el inicio de un trabajo que requiere mayor 
profundizacion, tal como se refleja en los planes presentados, y que la actividad futura, 
en cualquiera de los temas tratados, se debera encarar en forma multidisciplinaria tanto 
en el ambito institutional como en el de los expertos, tecnicos y cientificos que 
participen. 
ANEXOS 
ANEXO I - Carta Gantt 
Las actividades se realizaron cumpliendo los detalles y fechas descriptos en Ia carta 
siguiente: 
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 
Preparacidn visita del CT a CONAMA 
Visita del CT a CONAMA/Participantes 
Informe del CT a especialistas 
Relevamiento/Recoleccion de datos por 
CONAMA 
CON AMA entrega datos/informacion 
recolectada 
Preparacibn de Talleres 
- Coordinador Tecnico 
- Especialistas Internacionales 
Plan de los Talleres y Pautas de Evaluacibn 
Taller Prop iedadJAcceso 
Informe Taller Prop iedad/Acceso 
Taller "Bioseguridad" 





c araci nes 
Corresponde a un dia de la semana 
Corresponde a dos dias de la semana 
Corresponde a tres dias de la semana 
Corresponde a cinco dias de la semana 
Corresponde a cuatro dias de la semana 
ANEXO II 
DOCUMENTACION, MATERIALES Y FACILIDADES 
BRINDADAS A LOS ASISTENTES. 
A continuacion se detallan las facilidades brindadas a los 
participantes, asi como algunos otros datos en relacion a los 
asistentes. 
Talleres de Situacion del Regimen de Propiedad y 
Acceso a los Recursos Geneticos 
De acuerdo a lo programado, entre el 25 y el 28 de agosto de 
1997 se Ilevaron a cabo los talleres. 
Asistieron 36 participantes que pueden clasificarse de la siguiente 
manera: 
- Tecnicos de CONAMA 5 Participantes 
- Coordinacion Tecnica de IDRC 4 Participantes 
- Presentaciones Tecnicos 9 Presentaciones 
- Participantes Invitados 18 Participantes 
Taller de Seguridad en la Biotecnologia 
El Taller de Seguridad en la Biotecnologia se Ilevo a cabo entre el 
3 y el 5 de setiembre de 1997. 
Al mismo asistieron 53 personas que se clasifican en: 
- Tecnicos de CONAMA 6 Participantes 
- Coordinacion Tecnica de IDRC 2 Participantes 
- Presentaciones Tecnicas 13 Presentaciones 
- Participantes Invitados 34 Participantes 
Actividades de Apoyo en la Realizacion de estos tres 
Talleres 
Local 
Las actividades se Ilevaron a cabo en el local del Centro Nacional 
del Medio Ambiente (CENMA) sito en Avda. Larrain 9975, La Reina. 
Este local fue proporcionado por la CONAMA. 
Atencion a los Participantes 
Se brindo a los asistentes de los talleres un servicio de transporte 
entre la CONAMA y el CENMA. Para ello se contrato un transporte 
con capacidad para cuarenta personas que realizo dos traslados 
diarios, uno at inicio de cada una de las jornadas y otro al final de 
cada dia. En total se realizaron catorce traslados. 
A to largo de cada jornada de taller se realizaron dos coffe breaks 
y se brindo almuerzo a todos los participantes. En total se 
realizaron catorce coffe breaks y se brindaron siete almuerzos. 
Los participantes tuvieron libre acceso a la utilizacion del telefono 
celular que CIID/IDRC contrato para el apoyo logistico de los 
talleres. 
Materiales Proporcionados a los Participantes 
En cada uno de los talleres se entregaron carpetas con los 
materiales proporcionados por los Tecnicos que realizaron las 
coordinaciones de los talleres asi como por quienes realizaron 
presentaciones. 
Traduccion de Presentaciones en Ingles 
Con excepcion de tres presentaciones durante el taller de 
"Seguridad en la Biotecnologia", las restantes presentaciones 
fueron en espanol. Las presentaciones en Ingles del mencionado 
taller fueron traducidas en forma simultanea por el Dr. Quentin 
Kubicek. 
Taller de Planificacion Participativa por Objetivos (PPO) 
De acuerdo a to programado, durante los dias 25 y 26 de 
setiembre de 1997 se Ilevo a cabo el taller de PPO. 
Asistieron 14 participantes. 
- Tecnicos de CONAMA 4 Participantes 
- Coordinacion Tecnica de IDRC 3 Participantes 
- Participantes Invitados 7 Participantes 
Actividades de Apoyo a la Realizacion de este Taller 
Local 
Las actividades se realizaron en una sala de reuniones del Hotel 
Aloha sito en la ciudad de Santiago. Este local fue proporcionado 
par el CIID. 
Atencion a los Participantes 
A to largo de cada jornada de taller se realizaron dos coffe breaks 
y se brindo el almuerzo a todos los participantes. 
Materiales Proporcionados a los Participantes 




Tarjetas de colores 
Marcadores 
Transparencias 
Marcadores para transparencias 
PC e impresora 
Rotafolio 
Conclusiones de los talleres anteriores 
Guias de trabajo 
ANEXO III 
LISTA DE PARTICIPANTES AL TALLER DE PROPIEDAD Y 
ACCESO 
Agustin Iriarte 
Jefe Subdepartamento de Vida Silvestre 
SAG 
Av. Bulnes 140 




Alberto Cubillos Plata 
Curador General de RFG 
INIA 
CRI La Platina 






Universidad de Chile 
Las Palmeras 3425 
Santiago - Chile 




Tecnico de Medio Ambiente 
Ministerio de Bienes Nacionales 
Juan Antonio Rios 6 
Santiago - Chile 
Fono: 6339305 Anexo 313 
Fax: 6339305 Anexo 105 
Alejandro Ibarra Haltenhoff 
Ingeniero Acuicultor 
CONAMA II Region 
Maipu 260 
Antofagasta - Chile 
Fono: 268200 - 283716 
Fax: 225589 
Alejandro D. Violic 
Genetista, Maiz 
Colegio de Ingenieros Agronomos 
Alonso Ovalle 1638 






Coordinadora General CBDC Programme 
CET/CLADES 
Casilla 200 
Temuco - Chile 
Fono: 56-45-248796 
Fax: 56-45-248835 




Vicente Lopez 1638 
Buenos Aires - Argentina 
Fono: 541-7916047 
E.Mail: quies@camani.apc.org 
Carlos Renato Magni Diaz 
Academico 
Departamento Silvicultura/Mejoramiento Genetico 
Universidad de Chile 
Casilla 9206 






Colegio de Ingenieros Agronomos 
Alonso Ovalle 1638 
Santiago - Chile 
Fono: 6960570 
Fax: 6722824 
Carlos Noton R. 
]efe Unidad Medio Ambiente 
CONAF 
Av. Bulnes 285 
Santiago - Chile 
Fono: 6966677 Anexo 307 
Consuelo Munoz 
Medico Veterinario 
Departamento de Recursos Naturales 
CONAMA 
Obispo Donoso 6 
Providencia 
Santiago - Chile 






Obispo Donoso 6 
Santiago - Chile 
Fono: 2405600 
Fax: 2441262 
Enzo Cerda I. 
Subdirector Depto. Semillas 
SAG 
Casilla 1127-21 





Pte, Bulnes 285 Oficina 701 
Santiago - Chile 
Fono: 6966677-6991906 
Fax. 6954788 
Gustavo Blanco Demarco 
Presidente 
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 
INASE 
AV. Millan 4703 
12900 Montevideo 
Uruguay 
Fono: (598 2) 397924 
(598 2) 397832 
Fax: (588 2) 396053 
E.Mail: inasepre@adinet.com.uy 
Hermann A. MUhlhauser 
Profesor 
Universidad de Chile 
Las Palmeras 3425 




Hugo Diaz Oyarzun 
Presidente Comision Divulgacion Cientifica 
Colegio Medico Veterinario 
Santiago -Chile 





Obispo Donoso 6 
Providencia 





Oficial Regional Produccion Vegetal 
FAO 
P.O. Box 10095 




Juan Jose Melin Colihuinca 
Tecnico Agricola 
Casa de la Mujer Mapuche 
Avda. Arturo Prat 283 
Temuco - Chile 
Fono: 233886 
Fax: 233886 
Juan E. Lopehandia P. 
Biologo 
Servicio Nacional de Pesca 
San Antonio 427 













Universidad de Santiago 
Casilla 40 correo 33 
Santiago - Chile 
Fono: 6812575 
Fax: 6819036 
E. Mail : Icontrer@lauca.usach.cl 
Lucinda Pichicona 
Educacion Ambiental 
Corporacion Mapuche Newen 
Casilla 1429 
Temuco - Chile 
Fono fax: 238519 
Marcio de Miranda Santos 
Chefe do DPD 
Ministerio de Agricultura 
SAIN Parque Rural 






Maria Isabel Carihuentro Llancaleo 
Presidenta de Corporacion de Desarrollo 
de Mujeres Mapuches AUKINKO ZOMO 
Bulnes NO 10 of. 4 
Temuco - Chile 
Fono fax: 45 - 237253 
Maria Isabel Manzur 
Biologa 
CODEFF 
Casilla 3675 Stgo. 





Director Programa de Biodiversidad 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
Prolong. Arenales 437 
Lima - Peru 
Fono: (5114) 424365 
E.Mail: manolo@spda2.org.pe 
Mauricio Huenchulaf Cayaqueo 
Ingeniero Agricola 
Sociedad Mapuche Lonko Kilapan 
Diego Portales 1634 
Temuco - Chile 
Fono fax: 232793 
Pamela Vignolo Diaz 
Bioquimico, Examinadora Interna de Patentes 
Departamento Propiedad Industrial 
Ministerio de Economia 
Santo Domingo 2398 




Coordinador REDBIO Chile 
Universidad Santo Tomas 
Av. Ejercito 146 
Santiago - Chile 
Fono: 56-2-3624770- 3624821 
Fax: 56-2-3601376 
E.Mail: pedro.bustamante@usa.net 








Ricardo Norambuena C 
Asesor Subsecretaria de Pesca 
Casilla 100v 
Valparaiso 





Prof. Propiedad Intelectual 
Universidad de Santiago de Chile 
Casilla 40 
Correo 33 
Santiago - Chile 
Fono: 7762870 Fax: 6819036 
E.Mail: rrozas@lanca. Cl 
Susana del Canto Beck 
Geografo, Encargada del terra "Conservacion in SITU" y "Areas 
silvestres Protegidas privadas" 
Departamento de Recursos Naturales 
CONAMA 
Obispo Donoso NO 6 - Providencia 




Teresa Aguero Teare 









2.4.7.2. LISTA DE PA R TICIPA N TES EN TALLER DE SEGURIDAD EN 
BIOTECNOLOGIA 
Alberto Cubillos 
Curador General Recursos Fitogeneticos 
INIA 
Casilla 439-3 
Santiago - Chile 
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Through support for research, 
Canada's International Develop- 
ment Research Centre (IDRC) 
assists scientists in developing 
countries to identify long-term, 
workable solutions to pressing de- 
velopment problems. Support is 
given directly to scientists working 
in universities, private enterprise, 
government, and nonprofit organi- 
zations. 
Priority is given to research aimed 
at achieving equitable and sus- 
tainable development worldwide. 
Projects are designed to maximize 
the use of local materials and to 
strengthen human and institu- 
tional capacity. 
Led by the dedication and innova- 
tive approach of Third World sci- 
entists - often in collaboration 
with Canadian partners - IDRC- 
supported research is using science 
and technology to respond to a wide 
range of complex issues in the de- 
veloping world. 
IDRC is directed by an international 
Board of Governors and is funded 
by the Government of Canada. At 
the United Nations Conference 
on Environment and Development 
(UNCED), IDRC's mandate was 
broadened to emphasize sustain- 
able development issues. IDRC's 
international network and exper- 
tise will be used to help the world 
move toward implementation of I 
UNCED's Agenda 21 program of 
action. 
Le Centre de recherches pour le 
developpement international (CRDI) 
soutient des travaux et des activi- 
tes de recherche dans les pays en 
developpement de maniere a as- 
surer tin developpement durable 
et equitable a l'6chelle mondiale. 
Les recherches sont menees par 
des scientifiqucs affilies a des insti- 
tutions, a des entreprises, a des 
gouvernements on a des organismes 
de developpement. Des partenaires 
canadiens y contribuent rcgulie're- 
ment. 
Les projets sout.enus financierement 
on techniquernent par le CRDI 
privildgient le recours aux ressources 
locales et s'appuient stir le genie, 
l'intelligence et le sens de l'inno- 
vation des chercheurs des pays en 
developpement. 
Le CRDI contribue an renforcernent 
des connaissances ct des capacites 
de recherche des pays en developpe- 
ment pour hater contre la pauvrete 
et pour ameliorer les conditions 
de vie et l'environnement des 
populations affectees. 
Le CRDI est dirig6 par tin Conseil 
des gouverneurs international. Ses 
fonds proviennent du gouverne- 
ment du Canada. La Conference 
des Nations units stir I'environ- 
nement et le developpement 
(CNUED) a choisi le CRDI pour 
participer a la mist en oeuvre du 
developpement durable a 1'Cehelle 
planetaire. Le CRDI verra a con- 
cretiser le programme Action 21 
Clabord lors du Sommet de la 
Terre. 
Head Office/Siege social/Oficina central 
IDRC/CRDI/CIID 
250 Albert 
PO Box/BP 8500 
Ottawa, Ontario 
CANADA K1G 3H9 
Tel/Tel: (613) 236-6163 
Cab] e/Cable:RECENTRE OTTAWA 
Fax/Te1ecopicur:(613) 238-7230 
Con el fin dc asegurar on desarrollo 
sostenible y equitativo a escala 
mundial, el Centro Internacional 
de Investigations para el Desar- 
rollo (CIID) financia trabajos y ac- 
tividades de investigation en los 
paises en desarrollo. Las investi- 
gaciones estSn a cargo de cientifi- 
cos que trabajan en instituciones, 
ernpresas, gobiernos u organismos 
dedicados al desarrollo. Estos cienti- 
ficos reciben regudarmente la co- 
laboracion de sus colegas 
canadienses. 
Los proyectos apoyados financiera 
o tccnicamente por cl CIID favore- 
cen el use de recursos locales y se 
apoyan en el talento, ]a inteligen- 
cia y cl sentido de innovation de 
los investigadores do los paises en 
desarrollo. 
El CIID connibuye al fortalecimiento 
de los conocimientos y a la capaci- 
dad investigativa do los paises en 
desarrollo para luchar contra la 
pobreza y mejorar lams condiciones 
de vida y el medio ambiente de ]as 
poblaciones afectadas. 
Un Consejo de Gobernadores In- 
ternacional tiene a so cargo la di- 
recci6n del CIID, cuyos fondos 
provienen del Gobierno de Canada. 
La Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambience y el De- 
sarrollo ((,NUED) ha selccciona- 
do al CIID para participar en la 
realizaci6n del desarrollo sostenible 
a escala mundial. El CIID se en- 
cargara de hater realidad el pro- 
grama Agenda 21, elaborado 
durante la Cumbre de la Tierra. 
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